






Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan: 
1. Tidak ada perbedaan rasio likuiditas (CR dan QR) antara sebelum dan sesudah 
merger & akuisisi. 
2. Tidak ada perbedaan rasio aktivitas (TAT) antara sebelum dan sesudah merger 
& akuisisi. 
3. Tidak ada perbedaan rasio solvabilitas (DR dan DER) antara sebelum dan 
sesudah merger & akuisisi. 
4. Ada perbedaan rasio profitabilitas (ROA, OPM, dan ROE) antara sebelum dan 
sesudah merger & akuisisi, kecuali NPM. 
5. Tidak ada perbedaan PBV antara sebelum dan sesudah merger & akuisisi. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan saran sebagai berikut: 
1. Bagi perusahaan 
Perusahaan dapat memprediksi manfaat merger & akuisisi dengan menggunakan 
rasio profitabilitas, khususnya ROA, OPM dan ROE. 
2. Bagi peneliti lain 
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dimana dalam proses pengujian data 
tidak dipisahkan antara merger dan akuisisi yang dikarenakan bahwa kedua aksi 
korporasi ini sebenarnya adalah dua aksi korporasi yang berbeda yang dilakukan 
di situasi yang berbeda maka untuk penelitian selanjutnya bisa dilakukan 
pengujian dengan memisahkan kedua aksi korporasi tersebut 
 
 
